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Dilluns passat, fes a de la Puríssi-
ma, es va fer càrrec de la Parròquia
de Sant Miquel el nou rector, mos
sbn Manuel Bauça Ochagavia, que
ha vingut a substituir a mossèn Ga-
briel Rebassa Bisquerra, rector de
Felanitx per espai de vint-i-set anys.
L'acte, que fou presidit pel Vicari
General de la Diòcesi, mossèn Bar-
tomeu Vaquer, i que consistí en una
celebració eucarística, va tenir
a les vuit del capvespre a !'església
paroquial que presentava l'aspecte
de les grans solemnita's. Endemés
del Vicari General i dels dos rectors,
participaren en la celebració el Vica-
ri Episcopal de la zona, mosse Josep
Estelrich, els vicaris de la Parrò-
quia, els membres de la Comunitat
Teatina, el rector del Convent de
Sant Aq-ustí, capellans del nostre ar-
xiprestat, de Felanitx i de fora fins
a un total de trenta-cinc concele-
brants.
La Corporació Municipal, in'erpre-
tant el sentir de la població, .es va
vnler sumar a l'acte, acceptant la in-
vitqció del rector de Felanitx, en un
gest de bona voluntat envers del nou
encarregat de la Parròquia i com
una prova de Simpatia i afecté en-
vnr^ del rector cesant.
,
T-er
 d'anotar ta presencia de la
Coral de Felanitx sota la direcció
d'En Jaume Es"elrich.
Per començar, el Vicari General es
va d 7 rigir als ossistents, aue omplien
la nau de l'església, explicant breu-
ment la significació de l'acte. Des-
prés de la lectura de l'evangeli, mos-
sen Rebassa va fer un parlament en
un to molt familiar en el que va
explicar el perquè de la seva renún-
cia i va fer memória de les activi-
tais
 de la parròquia al llarg dels
vint-i-set anys del seu ministeri. Va
manifestar la intenció de continuar
essent un felanitxer més, va &ma-
nar perdó als qui hagués pogut ofen-
dre i es va oferir a tots des del seu
nou càrrec.
Seguidament el rector Bauça es va
adreçar a l'assemblea.
Després d'una breu exposició de
l'evangeli
 de la festa del dia, en la
que resalta l'oferta de la veritat-i de
l'.amor de Déu als homes i la dispo-
nibilitat de la Mare de Déu en ac-
ceptar-la, exposa el programa de les
tasques de la parròquia.
La parròquia té com a fundó fo-
lia mental el ministeri d 'er nresent
al món la - veritat i l'arrnr de Déu.
El primer servei de la parròquia
hì
 de ser el ministeri de la Paraula.
Aquesta Paraula es en primer lloc
una paraula missionera; és Un anun-
ci rue té corn a finalitat despertar
la fe dels qui estan enfora i defora.
Acmes anunci hura de desernbo-
cn.r en lo 'paraula dita, accentarla i
Pnrofitndidí dins la comunita+.
luest és el lloc de l'Hornilla. La
F7-, r-anTa ele Déu hn de ser proclama-
da accentada i conversada. Una ter-
cera manera del ministeri de la Pa-
la concentració
Una nota publicada en aquest ma-
teix número ens informa de la cons-
titució a So'n Mesquida de la co-
missió local que ha de supervisar la
concentració parcellária d'una zona
que cobreix part del terme de Fela-
nitx i un petit troç del de Campos.
Després de més de cinc anys de
gestions, reunions i maldecaps, pel
Botlletí Oficial de l'Estat sabérem
que aquest redol felanitxer seria
sotmes a un procés molt complex
que tendrá com a resultat final una
transformació de les explotacions
agrícoles i una racionalització dels
conreus. Es tracta d'aconseguir una
rendabilitat més satisfactòria. El fet
es que la gent de So'n Mesquida
s'ha sabut moure i, sobretot, ha sa-
but esperar i, com a conseqiiència
d'aixó, es possible que, a partir d'a-
ra, sia un punt de referencia obli-
gat, perque aquesta experiencia, ab-
solutament inèclita a Mallorca, ha
d'atreure l'atenció dels pagesos de
tota l'illa en general.
Es molt possible que ara comen-
ci l'etapa més dificultosa d'aquesta
operació, per-6 també podria esser
la més gratificant. Hem d'advertir
que l'Adrninistració ha promès una
quantitat més que respectable a in-
vertir-hi.
Si tot arriba a bon port i amb re-
sultats satisfactoris, no seria d'es-
tranyar que n'hi llagues molts que
se'n volg-uessen atribuir el merit. En
bona justicia, doncs, no hauriem
croblidar que l'iniciador d'aquesta
obra va esser el Servei d'Extensió
Agraria, el qual, per altra banda, va
trobar bona acollida i resposta en-
tre els afectats.
els noms dels carrers
A principis de la setmana passa-
da, algunes plagues que representen
els noras dels carrers varen aparei-
xer recobertes d'uns rètols de mate-
rial que sembla provisional, amb
Una nova transcripció.
La iniciativa, a hores d'ara, no ha
estat reivindicada per ningú; però el
fet en si, unit a altres manifesta-
cions corn són ara certes cartes al
Director, etc., demostra que hi ha
un sector de la població que troba
raula es l'ensenyament de la cate-
quesi, que 'bàsicament consisteix en
l'aluda one se dóna al rui vol esser
deixeble de Jesils i membre actiu de
Ia seva tornunitat.
(Passa a la pàgina. 7)
• -
que el procés de normalització lin-
güística (del qual es part la renova-
,
ció de les plagues) *se fa espera;
massa. Per part nostra, no podesfl
deixar d'observar que toles les for r
-ces polítiques democràtiques del
país s'han manifestat a favor de la
recuperació al.ludida, pero se vea
que en la practica no en frissen gai-
re i roben que operacions com la
de renovar la retolació dels carrers
no cau de la post. Prova d'això es
que els criteris per a, la renovaci6
dels noms dels carrers varen esser
presentats
 el mes de marc i no s'han
aprovats fins a la sessió plenaria
del desembre; però, cosa curiosa,
l'aprovació ha estat unanime, es -a
dir, sense emperons per part de ninz
•
Des d'aquesta secció del setmanat-
ri, demang-riern a l'Ajuntament qtie
no deixi penjar pus aquesta feina
l'activi tant com ho permetran les
possibilitats pressupostaries, que si!!
facin les consultes necessaries, qué
se posi a efectes de reclamació Si
pertoca. Es ver que no se tracta
d'una tasca de primera necessitat-,
però tampoc no exigeix un gran es
, forç ni hi ha res que s'oposi a co-
mençar tot d'una.
la Dragonera
La darrera batalla de la guerra en;.
taulada entre els urbanitzadors de
Ia Dragonera i els qui estan a favor
de la conservació del nostre patri-
moni natural i paisatgístic, tan mal-
menat, s'ha decidit a favor dels pri-
mers. Els urbanitzadors pensen quo
aquesta es la final i que ja tenen
llum verda (com diu la premsa) per
poder fer-hi totes les malifetes quo
hem de lamentar consumades a
tants d'indrets de Mallorca. Els eco-
logistes, però, que tenen més moral
que l'Alcoyano i que no els ve d'una
batalla 'perduda, pensen que aques-
ta no és la darrera batalla ni de
molt, i estan disposats a dur la qües
tió als tribunals de justicia. Es a
dir, que n'hi ha per estona.
Segons sembla: els propòsits do
l'entitat urbanitzadora s'ajusten es-
crupulosament als plans existents;
però el mal es que aquests plans
són molt discutibles. l en el cas de
casos, perdudes les esperances, cal
demanar ove els brans competen*s
prenguin' una decisió al respecte. Es
ben hora de passffr a l'acció i
perllonaar pus el temps de les bo-
nes intencions.
Pirotecnic.
gaga
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Scrnarwrio de intercses
Salón. de Belleza
Cali
Comunica a sus dientas y público
en general que los próximos días 16,
17 y 18 de diciembre podrán presenciar
en su salón unas demostraciones de
maquillaje de 6 a 8 de la tarde.
Costa y Llobera, 7 (bajos) - Tel. 581 84
'
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Ayuntamiento
de Felanitx
BANDO
HAGO SABER: Que teniendo que
procederse a la formación del alis-
tamiento del año de 1981, se recuer-
da a todos los españoles nacidos
desde el primero de septiembre al
31 de diciembre de 1961 y de prime-
ro de enero al 31 de octubre de
1962 sin 'más excepción que los in-
tegrados en la Matrícula Naval Mi-
litar, así como a sus padres y tuto-
res, la obligación de solicitar la ins-
cripción antes del día 31 de los co-
rrientes, si no lo hubieren efectuado
durante el año en curso, en uno de
los Ayuntamientos siguientes:
a) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadrona-
dos sus padres o t,utores aunque el
mozo no viva en él.
C)
 En el de residencia de los fa-
miliares sostenidos por el mozo, si
éste se considera con derecho a pró-
rroga de primera clase.
La solicitud para la indicada ins-
•cripción se efectuará rellenando la
'Tarjeta de inscripción que se facili-
tará a los interesados en las Ofici
nas Municipales.
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulG 65 clel Reglamento de la Lev
General del Servicio Militar para co-
nocimiento de los interesados a fin
de evitarle los perjuicios que por
ia falta de cumplimiento de dicha
obligación de irserinción pudiera al-
canza' les.
En Felanitx a primero de diciem-
bre ,	 I9H.
El Alcalde.
Pc..! í o
 t 	ridu Obrador
¡ti;sicitin para Adxiir tie
Administración General
p;	 de !a ,• i lo , :iciOn
:0:1 plata di:
'
de es:e .1\ ini.awi.n o d...
 Felanitx
;	 de
LI,.	 .-,torial a las
ti) noras	 Itabil al
en que se cumplan quince igualmen-
te hábiles, a contar del inmediato al
dc la publicación de este anunció en
el Boletín Oficial de esta ProvinCia.
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.
Felanitx, a 3 de diciembre de 1980.
El Alcalde,
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIOS
Acordado por el Ayuntamiento Ple-
no en sesión celebrada el día 1 de
Diciembre actual la contratación di-
recta de: servicio de limpieza y cui-
dado de los jardines públicos de esta
Ciudad; las obras de instalación de
una cámara frigorífica en el Mata-
dero Municipal y la adquisición de
-*N
una copiadora de papel normal; y
aprobados, zi.imisino, los Pliei/os de
Condiciones que 'labran de regir las
eonicaiaciones re,pectivas, quedan
expuestas al público en la Secreta-
- ría de este Ayuntamiento por plazo
de ocho días.
Felanitx, a 3 de diciembre de 1980.
II
'ir	 ClIP Mor
en scsion celeiii :Ida el dia 1 de los
corrientes los siguientes proyectos:
Reestructuración de la Casa de Cul-
tura de Felanitx, Reforma del Mata-
dero Municipal de Felani's y Pavi-
mentación asfáltica del camino Es
Carrcrá Llarg, se anuncia que sus
respectivos expedientes permanece-
rán expuestos al público en el Ne-
gociado de Secretaria de este Ayun-
tamiento, durante el plazo de quin-
ce días, a efectos de reclamaciones.
Felanitx, 4 de Diciembre de 1980.
El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador.
VANDO RENAULT -4
Informes Autoreparaciones San-
tueri
Santanyi, 38 - Tel. .581426
4.1
1 .!•..111.111 dc
L. !.-).	 V:it
M. :6- S .\-/
M. 17: S. Lazar()
J. 18: Ntra. Sra. de la Esperan.
V. 19.
 S Nemesio
S. 20: S. Domingo
LUNA
C. creciente el 15
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Montuïri
 y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados 11110
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21. .
Felanitx
 - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada Felanitx:
 Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
	
FelanItx -	 d'Or: Diario a.
las 630 y 16.!5. Domingos uno t,
imis a las
	 h.
Cala tt'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
BOGAD A DIOS EN CARIDAD 1 ) 011
D. JAIME GAYA PIÑA
que falleció en Porto-Colom. el dia 9 de diciembre, a los 60 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E. P.
Sil afligida esposa: Catalina; hija: Margarita: madre: Margarita; hijo politico:
ahijado: Antonio; hermano: Sebastián: hermana politica: Engenia; hermano
tico: Francisco Manresa (Ex-propietario del Restaurante Balear, padres politicos; nietos
y demás familiares, al participar a sus iimistades tan sensible piTdida, les rocaall le ten-
gan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Cristóbal Colón, 59
SFRVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
Médico para mañana:
Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.
Farmacias de turno:
Silbado y domingo:
Miguel -Nadal
Lunes:
	 Amparo Murillo.
.Martes:
	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Piña.
Jueves:
	 Julián Manar.
Viernes:
	 Miquel-Nadal.
Pairtticria:
M. Barceló • Zavelld, 23,
Comestibles:
I. Manresa - C. Esquinas, 6
maiKe an ias
deportivas
. por
gentileza de
cristalería
felanitx
comarca de Felanitx
Informe , : Tel. 252341 (Horas oficina)
	 0111•111•11•1111111••••n	
Cafés MONTE-CARLOI Precisa DISTRIBUIDOR para la
Lotes de emp resa
para las Fiest as
Comestibles It y O
C. La Estrella, s-n
	 Tel. 580380	 Felanitx
Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de todos
los agricultores interesados en la
subvención otorgada por la Cons. -
Hería para la poda y plantaciones d-2,
almendro y algarrobo, que pueden
pasar por las oficinas de esta Cáma-
ra Agraria para efectuar la oportv-
na solicitud.
EL PRESIDENTE
• .1,,,10=11•4-11111•••aessor^ftuelOW.mr
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La festa de Solo Mezoida
— Yo no diría que el sábado el
sol salió por Antequera, pero casi,
casi. Fue una tarde memorable para
el fútbol felanitxer. Una VICTORIA
SENSACIONAL en el leudo —siem-
pre difícil y hostil— del MUREN-
SE.
— Tendríamos que remontarnos
muy atrás para evocar un TRIUN-
FO de tal magnitud. Intentamos me-
morizar y no recordamos ningún
triunfo en MURO del equipo meren-
gue. Recordamos que hace dos tem-
poradas conseguíamos arrancar sen-
dos empates a un tanto. También
recordamos que siempre ha habido
incidentes, ambientes enrarecidos,
algún atropello y... ;muchas pala-
brotas irreproducibles! El sábdao
volvieron a producirse salvajes inci-
dentes, como en aquellos lejanos
tiempos de la primera época de la
Tercera Balear.
— Gente exaltada dentro del te-
rreno de juego durante el curso del
partido, que fue interrumpido me-
nos de lo que exigía toda sentarez,
finalizando la «barbarie» con una
fenomenal pedrada a un guardia ci-
vil y un intento de linchamiento a
un auxiliar del equipo de Video, que
filmó parte del cotarro y el parti-
dazo enterito.
— VISIONARIOS, muchos hin-
chas locales, en su patético tanatis-
mo, llegaron a pedir penahis inexis-
tentes y un GOL FANTASMA. Menos
mal que la moviola del «Tulsa» nos
aclaró que el arbitro en estas juga-
das estuvo acertado. Pero lo peor
fueron los cronistas murenses que
en sus crónicas dieron razón a los
equivocados en un claro afán de
partidismo.
— Y de arbitro el Sr. González
CARRILLO, caserillo en la mayoría
de sus decisiones, a pesar de que se
diga, por ahí, lo que se diga. Un se-
ñor que tuvo siempre un público vo-
ciferante en contra. No faltó un sec-
tor de «aficionados: , que le llamó, a
modo de insulto: ¡COMUNISTA! No
sabíamos que ser comunista en una
sociedad democrática fuera pecado.
¡Si es que estarnos en democracia,
digo No!
— Y de nuevo MARCELO, la
«GOLD-IIEAD» (Cabeza de Oro),
quien marearía gol
 mie firma-
rH sin pc - o;w.cli) el San.
tollana. Un hembre que ha devuelto
Ia confianz:i al FELANITX, eme ha
pasa I' de s....1 - lin equipó n!: , : ir
('(''li 'a :"ilHeiOnt CI
m..nte peligroso. MARCELO que a
lo largo del partido en bastantes
ocasiones
 puso a prueba al jovenci-
to MIGUEL, un guardavallas con
porvenir.
— También MENA derno,tró el
por que de su fichaje. En un parti-
do notable para todo el conjumo
felanitxer, que luchó lo indecible,
sin achicarse ni un segundo. Ganar
allí exigía toda la carne en el asa-
dor.
— Y lo del AUTOBUS fue un exi-
to. Yo le diría un tanto por ciento
de esta magnífica VICTORIA. Lo
que viene a demostrar que la Direc-
tiva se equivocó al prescindir de sus
servicios.
— El CA'S CONCOS perdió por la
minima (UNO a CERO) en su visita
a la barriada palmesana de V. DE
LLUC.
-- Crítica situación del BALOM-
PEDICO FELANITX. El sábado per-
dió en «Es Torrent& (por UNO a
DOS) con el ACAPULCO. Tres' ex-
pulsados en el bando local y quejas
ostensibles hacia el colegiado de tur-
no. A la hora de cerrar esta sección
se había llegado a la DRASTICA DE-
CISION, irreversible y de poco sen-
tido común, de RETIRAR EL EQUI-
PO de la Competición. No dudamos
que los árbitros pueden perjudicar
a un equipo, pero a veces no hay
más cera de la que arde.
— Y los JUVENILES siguen esa
IMBATIBLE MARCHA. Empataron
El temps, fred i ventús, va desba-
ratar un poc
 ia festa de diurnenge,
a vespre, a So'n Mesquida. Així i
tot el local social va resultar insu-
ficient per encobeir els assistents a
Ia festa pagesa que va animar el
conjunt «S'estol d'es Gerricó». Va
funcionar un servei de bar i es va
ter un fogueró a la Quintana.
a DOS TANTOS en ARTA. Coyuntu-
ra que les da no sólo la oportunidad
de seguir frente en el LIDERATO,
sino de aumentar la diferencia en 4
puntos sobre el segundo clasificado,
el PORRERES.
— Y mañana el equipo más reali-
zador de la cornpetición. Llega el
histórico CONSTANCIA de Inca. 35
goles en 14 partidos, tela marinera,
uno de los equipos más goleadores
de todas las Categorías Nacionales,
sólo igualado por el Ponferradina,
entre casi TRESCIENTOS EQUI-
POS que componen estas diversas
categorías. Ni que decir que el lleno
del domingo rebasará las banderas.
El Felanitx puede ganar. Con esa
nueva imagen y ese MARCELO, se
le ve capaz de cualquier heroicidad.
— Y a pesar del frío.. ¡Vamos a
calentar el ambiente, con goles!
MAIKEL
Dilluns,
 a les 930. a l'esglesia, hi
va haver missa celebrada per renca-
rregat de la vicaria, amb assistencia
d'una representaciú de l'Ajuntament
i un públic molt nombrús.
Despres de la missa es varen ce-
lcbrar les carreres del matinal atlè-
tic anunciai i que va comptar amb
una interessant participaciú.
Els resultais de les proves varen
esser els següents:
Benjamins masculins.— 1'r José
Ramón Gutiérrez de las Eras,
Anteni Eiol Obrador, 3 er Juan Ra-
món Bordoy, 4' Miguel Maimó Ben-
nassar.
Alevins masculins.-- Antonio
Perla Picó, 2"n Jose Felipe Risco
Alonso, kr Miguel Sebastián Perdió
Montserrat, 4' Andrés Gcmila Obra-
dor.
Infantils masculins.— José
Blanco Moreno, 2°" Francisco Javier
Hernández Mascaró, 3'' Sebastián
Xamena Gaya., 4 Juan Jose Gonzá-
lez López.
Juvenils masculins.— 1 Miguel
Angel Caldentey Bcnnassar, 2°" Mi-
guel Pedro Mas Hernández, 3' r Vic-
tor Ferra Hernández, 4' Serafín Va-
dell Llu'll.
Seniors masculins.— l er Magín Vi-
da] Torres, 2.n Cristóbal Picó Sole),
3" Miguel Maimú Olivet . , 4' Bartolo-
me Maitnú Oliver.
Benjamins femenins.— Sebas-
liana Gamundí Mas, 2 ." Antonia
Adrover Artigues, 3 . ' r Maria Isabel
Obrador Hernandez, 4' María Anto-
nia Barceló Covas.
Alevins femenins.— 1‘'' Catalina
Lopez Gea, 2"» Antonia Obrador Ba-
llester, 3'r Margarita Surcda Gomi-
la, 4' Catalina Piña Barceló.
Infantils femenins---- ler Antonia •
Contreras Barceló, 2‹-m Margarita Au-
let Oliver, 3'r Juana María Nicolau
Binimelis, 4' Antonia Gamundí Mas.
Seniors femenins.— le' María An,
tonia Caldentey Grimalt, 2°" María
Magdalena Perellá Montserrat.
Les proves varen tcnir caracter
local, hi varen prendre part i se clas-
sificaren més d'un centenar de je- -
ves corredors felanitxers, la major
part de diversos centres escolars.
Tots els participants (exceptuant
els benjamins que varen fer un tra-
jecte de 1'5 kilárnetres) varen sorir
dels afores de Felanitx per la carre-
tera de Campos i varen realitzar un •
trajecte de 5 kilórnetreS.
El trofeu pel primer corredor clas-
sificat de So'n Mesquida va esser
otor2,at a Bartomeu Cerda Huguet.
VENI)() E1)1E1(:1()	 I n ANSAS.
ni es de pae
Informes: Tel. '27'.:7') o 110;06
nriponommicr.
Selecciones DIANA
IMANI111131; IltEllAJAN
umma semana
en prendas de invierno afectadas por
el incendio
Visite nuestro establecimiento
Pantalones largos a 4400 ptas.
1-'ilone dos y liévcse tres
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Economice gasolma!
CON EL
DESCOMPRESOR
CONSEGUIRA: Ahorro de combustible
	 • Alegria en la marcha
Conservar limpio el motor	 Reducir la contaminación
	 Arran-
que instantáneo - Que su motor no se ahogue.
INFORMES:
Talleres: MONSERRAT
Plaza Toros, 3	 Tel. 581051 FELANITX
GABELLA
••••••.... •n•••• n•• nr " •
público de ambas urbanizaciones.
horas, en la Pensión Porto-Colom, para tra:ar so:we el alumbrado
propietarios de las urbanizaciones de Ca's Corso Sa Punta, a una
unión
 oc tendrá h e ar el próximo n'ares, tua
 2. a la!: 20'30
La a::ociación de vecinos de Porto Colom, invita a todos los
linciaciin de Vecinos de Porto-Colom
A LOS PROPIETARIOS DE CA'S CORSO Y SA PUNTA
r MINII EME II•M	 SEMI
Pida una demostración en .
Ccimaras Kodak instant
desde4.895 p.tas
Esta Navidad
piense en un regalo con
 "click"
Regale cajas amarillas
de Kodak
If
•
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Tel 58 03 09
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ÌNFORMACIÓN LOCAL
Una Lelegació del LOB. afiFelanitx
Dijous, dia 4 d'aquest mes, a la
Sala de lectura de la Biblioteca de
La Caixa, va tenir Roa una reunió
del Grup Ecologista de Felanitx per
fer l'escrutini d'unes votacions rea-
litzades darrerament.
D'acord amb el resultat de l'en-
questa realitzada, i per majoria dels
vots de les persones preinscrites, va
quedar decidit que el Grup es cons-
tituiria com a una delegació del
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa
de la Neturalesa que tendía autono-
mia suficient per planificar i realit-
zar les accions que considcri opor-
tunes.
A la mateixa reunió va esser ele-
gida la Directiva del G. O. B. a Fe-
lanitx que tenia previst celebrar una
primera reunió aquesta mateixa set-
mana.
L'Associació de Premsa Forana
.Popular 80. de !lidio Popular
L'Associació de Preinsa Forana,
Juntament amb l'oftalmóleg Dr. Yar-
za, el cantant Toni Morlh, la lingüis-
ta Anna Moll i el carter de Binissa
-lem Pere Fulana Sastre, han estat
els elegits «Popular 804 (placa i «P »
d'argent), per Rádio Popular, amb
motiu del seu XXI aniversari, d'en-
tre els que han treballat per Mallor-
ca i han fet possible amb llurs com-
portaments una més fàcil conviven-
cia social i ciutadana.
Aquests premis s'havien de Piurar
ahir als guardonats, al llarg d'un so-
par organitzat per tal motiu.
No cal dir que ens alegram molt
de que un d'aquests guardons
• concedi', a la nostra Associació.
Dinamització Cultural de les
Blblioteques
Els dies 15, 17 i 19, a les 17'30, a
Ia
 Biblioteca de la Caixa, curso de
Linoleum per
 al.lots.
Dia 16, a les 20'30. a la biblioteca,
conferencia ,. obre e! tema «Els mo-
virnents socials a Mallorca. La Ger-
mania».
Dijous dia 18, a les 20'30, a la bi-
blioteca, audio-visual o Espediciú Ke-
nya 80-».
Fundó teatral a Ca's Conos
Pel dissabte dia 20, la companyia
de
 teatre local «Es Jou» de Ca's
Concos i donat
 l'èxit obtingut per
la seva primera representació, po-
sará altra volta en escena l'obra de
Pere Capellà .E1 Rei Pepet».
L'acte tindrà lloc a les 915 al saló
parroquial, sota la direcció de Mar-
galida Bordoy.
Cofradía itinerante de arroces de
Mallorca
Nuestro paisano D. Francisco Bar-
celó Barceló, consiguió en la gran
final del concurso celebrado en la
Barbacoa de Son Termes, por la co-
fradía Itinerante de Arroces de Ma-
llorca, el 3.er premio ,xNuredunna».
Precisamen c en
 «La POnderosa», ya
consiguió el Ler premio, siéndole
entregada una magnifica copa.
Nos
 pace
 consignar también, one
en el mismo concurso de Son Ter-
mes, fue también premiado con el
5." premio, el felanigense D. Andrés
Vicens.
Nuestra más sincera felicitación a
ambos ganadores.
Hogar del Pensionista
FIESTA DE NOCHEBUENA
Se está preparando la celebración
de la tradicional fiesta de Nochebue-
na en el local social exclusiva para
socios y familiares. Las plazas son
limitadas.
Información y reservas: Hogar
del Pensionista.
AUL 5sS PARA LA TERCERA EDAD
Próximo a crearse en nuestra Ciu-
dad una Extensión Cultural de las
Aulas para la Tercera Edad, se in-
vi.a a todas las personas a quienes
pueda interesar a una charla infor-
maava que el próximo jueves dia
18 a las 15'30 horas en ei local del
Hojar del Pensionista de nues.ra
ciudad dara D. Fernando Rodriguez,
presidente de Aulas para la Tercera
Edad de Palmas de Mallorca.
ACTUACIO DE X ES(. , FORTEZ
El p! -Oximo jueves día 18 a las
1730 :ion:1s en el Hogar del Pensio-
nista de nuestra ciudad y dedicado
a todas las personas de la tercera
edad tendrá lugar una actuación de!
famosísimo y popular XESC FOR-
TEZA.
Dicho acto está patrocinado por
la Caja Rural Provincial.
NOTA DE LA REDAC( ION
Aviso a los comunicantes y
anunciantes
Comunicamos a cuantos tengan
in teres en remitirnos informaciones,
comunicados o anuncios para
 ne -is-
Ira
 edición del dia 27 de diciembre
(pa., &bid() al breve plazo de que
d islam d remos pa
 ia
 confecciona r
dieho edición los originales habrán
de entrar en nuestro Redacción el
',abad() diu 20 como rocha tope.
Sección Religiosa
Convento de San Agustín
Avui disabte, a les 7,30 del vespre,
Inisc	 couteelehi -ad	 cii hollar de
Santa Llúcia, presidida pel Rector
Felanitx Mn. Manuel Bauça
de sociedad
NATALICI
El hogar de los esposos, D. Juan
Antonio Marqués y D.'María Anto-
nia Obrador, se ha visto alegrado
con el feliz nacimiento de su primer
ft ja, tosa niña, que cn las
aguas bautismales recibirá el nom-
bre de Guadalupe.
De Arte
Andreu Mimó, a .Sa Nostra.
Andreu Maim6 ha penjat la seva
darrera obra pictòrica a la sala de
'Sa. Nostia”. Hi ha olis, aquarel.les
i dibuixos.
Les aquarel.les es mantenen dins
la línia clara i colorista que
 ha ca-
racteritzat darrerament el seu que-
fer dins aquesta tecnica, dins la
qual renúncia als efectismes fàcils
en favor d'una concepció més es-
tructurada quan a plans i perspec-
tives.
Les teles a l'oli ens presenten la
novetat d'uns quadres de gran ta-
many on l'artista es recrea amb una
mena de sublimad() detallista. És
com si acluquéssim l'aparen visual
fins a un punt on sols poguéssim
copsar una part molt definida d'un
objecte vcssant-hi tot el cabal de la
fan.asia. Cree que és una experiên-
cia força interessant i molt positiva.
En els dibuixos ens palesa el
tremp de la seva ploma. La correc-
ció, l'ofici per damunt de tot el
seu bon senv a l'horh de plasmar
els traços essencials, desfent-se un
xic de lo superflu.
José Wunar y Dolores Sirmhez en
de Ahorros.
En la sala de arte de la Caja de
Ahorros, «Sa Nostra», inauguran ex-
posición el próximo sábado día '70,
el matrimonio Munar-Sánchez. Jo-
sé Munar presen'a una colección de
pinturas, con paisajes de Mallorca.
Y Dolores Sánchez, una colección
de Makrarnes, para espacios libres y
ambientales.
La muestra permanecerá abiera
hasta el día 6 de Enero.
gt.	 "IP• rJr. •••n••	 ,••• .0004..... •
na joya de Oro, por muy pequeña
que sea, es un regalo muy grande.
-1-17"rMi
N'IOS
JOYERIA
CORRL
Miguel Bordoy,8
FELANITX
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Entre la vida i els Ilibras
Aproximad(' a Jusep B3u1as
Josep Beules és un català de San-
ta Coloma de Farners, on va néixer
•atinhe el poeta denunciador de rea-
litats, Salvador Espriu. No tenc
moltes de dates concretes de la in-
fantesa de Josep Bcules, nascut
l'any 1921, voluntariament pintor
de., de sempre. De la seva vida i
miradas de mês gran, entre exposi-
cions i premis, cm podria omplir
fuils i fulls. La seva condició de
pintor, renomat, amb molt de car-
tea, semblava establir una distan-
cia, un abisme entre ells i nosaltres,
que ha salvat Beamn i fou a Beam,
cafre terres àrides, cels aixuts, ros-
tolls cremats, cards daurats, la te-
rra amb Anima, els estris casolans
fora de servei,	 que la paraula de
Josep Beulas ha fluit, àgil, esponta-
nia, clara, convençuda, 	i entau-
larern conversa, entre esguard i es-
guard a la seva pintura, posada per
testimoni.
¿Quina explicació té que un pin-
tor català s'acosti tnéa, a la pintura
de la «Joven Escuela Madrileña»
que a la pintura catalana de «Dau
al Set*, al «Grup Taiillo de tanta
significaciO?
- molt clar. Vaig fer el servei
militar a Oaca, on em vaig casar.
L'Ajuntament, per a premiar el que
jo pintava, crea una beca per po-
dor anar a pintar. Jo coneixia Bar-
celona i vaig preferir Madrid, el Pra-
do, el Museu d'Art Modern,
—Sempre que es parla de Bulas
es pondera Facadeitiicsme madri-
leny i el ro ,pa c pun's d'in-
fluencia. ¿On. considera, acaba
l'academicisue i comen;a el beulis-
•tte diguem-li?
- inicis són ati:odidactes. Una
vegada a l'Escola rebs una influCn•
da deis professor. despres. poc a
poc. es tornas a t: -obar a tu mateix.
Per aquesta rae, hi ha que diu que
'escola es perjudicial. Jo crec que
io ho c's perquè el que porta alguna
cosa clintre la nula a manifestar
emb propi.
—i a seva a'af , a -a ha passat per
difeients clanes. Record haver vist
otra on el co!‘a i h Ilum temen la
s-va import . -1, ,..Quan es dóna el
i té un perque?
gurainent deii a l'atapa d'I-
talia on esperiment un gran canvi
vti.Mb predomini del vermell Les ca-
ses del Trastevere tenen una colo-
r*icid rosada. El Ira monto ho banya
ttit de vermell i influeix sobre la ra-
e/tia de l'espectador.
—Voste pinta espais rurals i es-
pais urbans. ¿Beulas so sent el ma-
tx clavant la naturalesa nua que
'davant l'obra de l'home?
—Em sento molt millor davant la
ttatura. Quan pinto espai urbà no
e:n limito a petites coses sine) a
espais i interpreto masses
a.cib valor pictòric, integradas al pai-
satge, més que com a anecdotes.
—A l'exposició de Beam es ben
palesa una marcada tendencia vers
Ia sobrietat, a l'ascetisme, a les ga ,-
sties terrosas. ¿Aquestes incorpora-
dons i llunyanies amples sea-1 el re-
flex d'un estat d'ànim?
pci. Miguel Pons
—Busco el caracer del paisatge
que tenc davant. Quan pinto les ex-
tensions aragoneses m'interessa la
grandiositat, la notació telúrica i
també
 la serenitat. L'estat d'ànim
crea el paisatge i, a la vegada, el
paisatge crea l'estat d'anim. Un i al-
tre van influenciant-se ma'.uament.
A vegades pens el quadro, una gama
harmònica en abstracta i li atribuei-
xo (1 paisatge que alguna volta in-
vento però té el caracter d'agua
paisatge.
—Són manifestes les abstraccions
dins el seu fig-urativisme. ¿Compor-
ten les abstraccions la intenció de
fugir del paisatgisme tradicional, ( i-
pic, tòpic,
 ...?
— Penso que la pintura es una so-
la cosa. Que per mi no existeixen
les diferCncies saló els valors clas-
sics. La realitat parteix per mi d'una
abstr:..cLió que jo cm faig mental-
ment . lavores campone omm quadre
atribuint-li el tema que m'interes-
sa i n. e.0 ucdo anli la pura abs-
tracciú.
—Si no record malament ha ex-
pnr'at	l N,4, -?rcantil d'Inca, 1967, a
«.A,riek 1)57, ara ma (.ix a Beam.
Va obteMr u -!a primera medalla a'
«Salón de Otoño», 1965. Bé, si ha-
gués de pintar el nostre paisatge
intentara ¿ropsar la Ilum, el
color o continuaria !a :.eva línia ac-
:ual?
—Si llagues de pintar aquí segu-
rament sufriria un traurne. Abans
de pintar hauria de santir el carac-
tcr del paisatge, cpir no es pas tan
dole com en, han fel veure. Hi tro
baria una interpretació. Buscaria lo
que %VI veure.
— ;Trchall del natural o d'estudi?
¿Interés per una m'in& històrica o
per una bellesa arcwitcc,Ocnica o
per un (-Amo desolat?
d'estudi. Penso que lo
mes impoi - at sún els valors pi a s-
' r.:S 1 0: 1 1 ti -di:1110 amb rn.s '1i.
cl camp
o els arbres o el wie sia.
—
;Com voloia l'as'ai actual de !a
nirruta catalana actual? ¿Quins va-
lors destacaria?
—Soc un enamora de la pintura
T:inics. Ara jo vise a Bar-
ccifma, in fa dos anvs. M'interessa
molt de Tapies com treballa la ma •
teria, l'aportació dels colors nous,
les textures. . .
—.fosen Betilas format esco-
la? s..-Hdors? ¿S.-.) sent tradi-
cional o aviV.guardista?
—No ho se. Cree que sí. No m'im-
porta gens. No he de fer més que
mirar a ldavant meu i ja ho trobo.
No tenc temps per inventar... Ni ha
tantes de coses que m'agraderia
fer... No m'aturo a pensar si són no-
ves u velles o si ja les han fet. Jo
las faré a la meya manera i a mes
em diverteixo molt.
—¿Té missatge la pintura de Beu-
12s? ¿Significa alguna cosa aquest
home empetitit entre amples espais
de natura?
—La meya pintura no és pas so-
cial. Faig el que em diverteix i s i .
agrada als altres es una sort. Si no
agradas seria com un pintor maldi-
to pea, seguiria fent el que faig,
entre altres raons parque no sé fer
altra cosa.
Aixi de clar i sincer Josep Beulas.
Si digués que pateix pintant com
pinta el paisatge sobri, els arbres
grisos, amb Caors mats, ... no faria
más que repetir el que repeteixen,
amb freqiiencia, pintrbs poetes, no-
vellistes, Josep Beulas amb la pa-
raula, les mans, els ulls t'explica la
significació dels rostolls cremats del
primers terme, conseqüência de les
cosechadoras, em diu, que deixen
unes bandas més alies
 de rostoll. No
la secret de la seva manera de pin-
tar i afirma que la primera pinze-
liada es l'última. Que mai rec'ifica.
Que no pot pintar sobre brut i si
s'equivoca comença un altre. Gua
tot es de primera intenció. Que no
toma sobre la pintura, «potser m'ha-
gi ajudat haver fet aquareNa».
—No havia pintat bodegons i , me
diverteixo la mar. La meya
 temàti-
ca
 es molt uniforme.
Dins la uniformitat, l'austeritat,
els colors torrats, amb ¡afecte de ro-
bes de lien gos,
 objectes Arelis i inser-
vibles, ... plasznats sobre teg. crui-
xades, hi ha un resquill d'tirperan-
ça, de vida, de pintura venía ...
NECESITAMOS OFICIALES, para
trabajos de reparación maquina-
ria, soldador, etc.
APRENDICES (de 1 (
 a 17 años) colo
certificado de estudios.
Talleres IBANEZ.
carretera Po ri - mies.
VENDO ALTERNADORA con mo-
tor para Inz, 1600 \Vatios ó 5.0(N) W.
Informes: Tel. 581865
o en esta Ad món.
1111111•111111•1111111n4110k	
VENDO CASA en calle Bartolome
Caldentev, ' 9
Informes: Tel.:ISP5S9 - Felanitx.
Tel. 256530 - Palma
/04.1111110ISIMININIF., 
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•Ahorro, M
y Premios durante un año.
Llévese a casa la música que le gusta.
Puede escoger entre la SINFONIA DEL NUEVO MUNDO de
Dvorák, en versión de la Orquesta de Cleveland, las coloristas
interpretaciones de la ORQUESTA PLATERIA y el SU PERDIS -
CO, con los éxitos dé este arto en las voces de Miguel Basé,
Marina RosseII,Julio Iglesias,
 los Pekos, Roberto Carlos, etc.
...Y prepárese para ganar premios durante un ea
Al efectuar su greso ecibirá, ademas de su disco o
cassette, un RESGUARDO NUMERADO con el que
participará en todos los Sorteos que, mensual-
mente y ante Notario, "la Caixa" celebrara durante
un ario.
Puede conseguir magníficos premios. Es fácil. Si las cuatro úl-
timas cifras del número de su RESGUARDO coinciden con las
del número elegido, ya tiene usted PRIMER PREMIO y podrá
escoger entre: una Moto, un Equipo de Alta Fidelidad, un Te-
levisor en Color, etc., lo que a usted le guste.
Si sólo coinciden las tres últimas cifras ha conseguido SE-
GUNDO PREMIO; y también podrá escoger entre: un
Reloj, un Juego de Maletas, una Cámara Fotográfi -
ca, etc., lo que usted desee.
Venga a "la Caixa". LJév¿e la música que prefiera,
guarde su número y ¡Buena suerte!
4.111•0•111111111.111~Na
	
Mutualidad k Protectora
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 l'AVAL
Ar•-,h:11,8 FELANITX (Mallorca)
:)80058
Restaurante
SO COLOM
Carretera felanitr-Campos Km.1 Tel. 581076
Nueva dirección
Pida LA CAPTA, y además habrá un
MENU ECONOMICO.
No olvide su amplio aparcamiento.
Pida presupuesto para sus LUNCHS,
de BOD AS, COMUNIONES y BAU-
TIZOS.
ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS
Y JUBILADOS DE ESPAÑA
Federación Balear de Felanitx
Esta Agrupación Local, con motivo de las próximas festivida-
des navideñas y Año Nuevo, quiere dejar patente públicamente su
agradecimiento a aquellas Personas, Empresas, Entidades y Auto-
ridades que vienen atendiendo y obsequiando a nuestros afiliados,
y desearles sinceras felicidades y un próspero Año 1981.
Además, dicha Asociación, aprovecha esta oportunidad para
hacer extensivas estas felicitaciones a todos los Pensionistas y Ju-
bilados de esta localidad, y les convoca a engrosar nuestra Orga-
nización, pidiendo expresamente a aquellos que nada necesitan de
nosotros, su solidaridad, para que así, todos unidos alcancemos
las máximas cotas de bienestar de nuestra clase social.
¡Pensionista o Jubilado de Felanitx, adiliérete a nosotros, afi-
líate a la Asociación Democrática de Pensionistas y Jubilados de
España!
En el Hogar de todos los Pensionistas de esta Ciudad, calle
Mar 7, nos encontrarás. AII,I comprobarás nuestros sentimientos,
conocerás nuestros propósitos, y así, con este comportamiento,
tendrás la satisfacción de haber acudido al llamamiento de compa-
ñeros que necesitan de tu colaboración.
EL PRESIDENTE,
Justo Calvo Rica
FELANITX
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La fiesta de los uculidias municipales entrada del nou...
La policía municipal celebró, por
primera vcz, la tiesta de su patrona,
la Inmaculada Concepción, con una
serie de actos que transcurrieron
con normalidad y brillantez.
En la mañana del lunes, mossen
Gabriel Rebassa celebró una misa en
la Parroquia y pronunció adecuada
homilía. Finalizado este acto, los
asistentes precedidos por la Banda
de Música, se cliriOeron al Ayunta-
miento. Después de un breve con-
(icr:o, fue colocada una imagen de
la Virgen en el Cuartelillo de los
guardias municipales y en la sala de
a,::us se sirvió a las autoridades,
niLtnbros del consistorio y repre-
sentación de la Guardia Civil, invi-
tados y familiares de los, guardias,
un vino de honor.
Por la noche culminaron los ac-
Como estaba anunciado, el pasa-
do domingo día 7, y tal como lo dis-
pone el reglamento, tuvo lugar la
renovación de la mitad de la junta
directiva de la Mutualidad la Pro-
:cctora. Después que el Sr. Presi-
dente D. Rafael Socias abriese la
¡unta, el secretario, D. Luis Bou, le-
vó los artículos acostumbrados y la
sesión del acta anterior y a confi-
rmación tuvieron lugar los nombra-
mientos, quedando la junta directi-
va de la siguiente forma:
Presidente:
D. Jaime Oliver Oliver.
Vice-presidente:
F).
 Antonio Grimalt Obrador.
Depositario:
D. Juan Prohens Flordoy.
Secretario:
tos en el Hotel Club Belsana de Por-
to.:olom con una cena a la que asis-
tieron las autoridades, miembros de
Ia política municipal retirados y en
activo, invitados y representantes de
la prensa, todos ellos acompañados
por sus esposas. En el *.ranscurso
del acto L fue entregada una placa
conmemorativa a Don Juan de Vi-
dal y Salvi. Finalizada la cena, la
fiesta se prolongó con un baile ame-
nizado por el conjunto oAcroamas».
Por la mañana, en el Cementerio
Municipal, había tenido lugar una
ofrenda de coronas ante la tumba
del último guardia municipal falle-
cido.
Nuestro semanario se complace
en expresar su felicitación a los
«municipals» de Felanitx con oca-
sión de su fiesta patronal.
D. Luis Bou Monserrat.
Vice-secretario:
D. Rafael Socias Miralles.
Contador:
D. Antonio Fuster Mesquicla.
Archivero:
D. Gabriel Fiol Bennasar.
Vocal 1.°:
D. Antonio Vicens Bennasar.
Vocal 2.":
D. Andrés Vicens Adrover.
El Sr. Socias deja la presidencia
de la Mutualidad, después de doce
años, durante los cuales ha realiza-
do una magnífica labor, siendo de
destacar, el Hogar del pensionista
que hoy existe en nuestra ciudad,
gracias a la fecunda gestión que jun-
Ib con otros felanigenses, realizó en
su día el Sr. Socias.
Chalet en S'Espinagar.
e I año cm
FELANITX
Casa de Campo
CALA D'OR
Chalets
Aparta  mentos
(Ve de la pOgina 1)
El segon ministeri fonamental de
Ia parròquia
 es el de la celebració
sagramental, ja que la
 parròquia és
una comunitat territorial entorn a
l'altar.
El tercer aspecte del servei de la
Parròquia
 es el de l'organització i
de la unitat. Aquí hi entra el paper
del Consell Parroquial de Pastoral.
Que te com a funció esser
nisme que projecta, 'anima i coordi-
na tota l'acció de la
 parròquia.
 I sig-
nifica la comunió entre tots els
membres de la comunitat.
El ministeri de la Caritat es lo
que constitueix la comunitat cristia-
na com a tal. Consisteix en esser per
als altres. Això inclou l'ajuda de su-
plencia la prevenció de la margina-
ció i el suport als moviments d'alli-
beració, com a fruit normal de la
lectura de les benaventurances.
Exposa finalment una mena de
credo personal on manifestava els'
seus sentiments: Creure en el diàleg,
creurar en l'esperança que dóna la,
debilitat de Jesús, creure en l'estudi
i creure en la tasca previa d'un ca-
pella, feta de renúncia però també
de gran possibilitat: poder ser testi-
moni que Deu encara ens té en
compte.
Acabada la celebració aucarística
uns infants varen portar al presbite-
ri un quadre, una placa de ceràmica
feta a un obrador de Felanitx quo
reprodueix un gravat antic amb
Mare de Deu de Sant Salvador i una
panoràmica de la nostra població,
que fou entregat a mossén Rebassa
com a recordança del seu pas per la
parròquia de Felanitx.
Mossèn Rebassa i fvfossen Bauçà.
encara varen dir unes breus parau-
les als assistents que foren contesta-
des pel públic ami) llargs aplaudi-
ments. Tot acaba arob el cant emo-
cionat de l'Hinme de la Coronació
de la Mare de Déu de Sant Salva-
dor.
Despees de la missa, a la sacristía,
la Corporació Municipal va cumpli-
mentar al nou rector.
Ventas:
CALA LLOMBARS
Solares a 25	 playa 1.000 ni2. aprox.
ITLANITN
Pisos de dos o cuatro habitaciones
:asas
Sola res
Casa., eampo.	 Carrit.\4.	 Coneo,,
POIITO-(:01.( )\l
Apartamento, chAlets, casas. solares.
PALNIA
Pisos con e\eelente situaciOn
Solares en San Agustin
CALA NI(ItAl)A
Restaurante
Demandas:
Apartamentos y casas alquiler para todo
l'orto-Colom y Felanits
--Rustieas
Alquileres:
EN PORTO-COLO NI
—Piso con 4 dormitorios.
Casa con dos dormitorios.
 	,•11111111M111=1=1,	 .11,111.  
Club Hotel Belsana"g
Porto Colom
Abierto todo el año.
Baile cada martes - jueves - sábados
Entrada libre.
Piscina climatizada.
Pista de tenis.
Precios reducidos.
I.N.I.....
Viernes 19, sábado 20 y domingo  21
VIA.ESTAIAQUI!
tsrarcut% tAle.. • 
"
Una maravilla can et reviifver..
Un relanipapo con los ;lunar.
!Adorado por las mujeres'_ .
Odiado por sus ememposl.
Mis duro...
Más agresivo...
Másirománticom
II EL lejano:OesteEmejor
que nunca
Tambit'm ofrecemos en el mismo programa
Fantomas contra
Scotland Yard
FELANITX
$11.0•11001n-
LA CONCENTRACIO PARCEL.LARIA A SO'N L1ESQUIDA Asociación de vecinos de Porta Colom
ASUNTO RES/DENCIA TERCERA EDADDimecres de la setmana passada,
a So'n Mesquicia, va quedar oficial-
ment constitnfria la Comissió Local
per a la concentració parcellaria
Ia zona, en un act e que es va cele-
brar al Centre social, al migdia.
Els integrants de la Comissió, pre-
sidida pel Jut je de Primera Instan-
cia deManacor, són: el Cap Provin-
cial de l'IRYDA, el Batle cie Fela-
nitx, el Registrador de la Propietat
de la Zona, un notari de Felanitx, el
President de la Cambra Local Agra-
ria i tres representants deis page-
sos afectats que foren elegits recent-
ment: En Marc Rigo, En Gabriel
Adrover i En Joan Rigo.
La finalitat de la concentració,
que afecta a una implia zona de
So'n Mesquida i un troc del terme
municipal de Campos, es la de fer
una remodelació dels terrenys amb
parcelles adequades per a Orla 'ex-
plotació normal de les terres.
Després d'aquesta reunió de la
que informam, comencaran els tre-
balls de la Comissió que es l'enca-
rregada de fixar el perímetre defi-
nitiu de la concentració (ampliant
o eliminant parcelles fins a uns
certs limits), classificar les terres
a concentrar d'acord amb uns crite-
ris objectius i establir com s'han de
fer els canvis de (erres i fixar les
compensacions de tot tipos.
La Asociación de Vecinos de Por -
to Colom informa a todos los veci-
nos del Término Municipal cie Feia-
nits, que. tiene en estudio la Resi-
c )encia Tercera Edad en Porto Co-I i m
A tal efecto y con el fin de poder
recabar de la opinión pública de Fe-
lanitx las sugerencias y con más
exactitud poder llevar a cabo dicho
estudio, esta Asociación hará llegar
a sus domicilios unos impresos en
los cuales la asociación de vecinos
expone sus ideas para todas las per-
sonas que tengan interés en la rea-
lización cie dicho proyecto.
Agradeceremos contesten a dicho
cuestionario en el plazo .nuis breve
posible, y al Mismo tiempo rogamos
lo enireguen a la oficina de este Se-
manario, Editorial Ramon Llull, o
lo depositen en el buzón de la Aso-
ciación de vecinos de Porto Colom,
calle Cristóbal Colom, Edificio
Aduana de Porto Colom.
El Presidente
VENDO CAMIONETA MARCA
SAVA P. M. 05(iti E
Informes: %avena, 40-1."-Der.
Cine Felanitx Cine PrincipalTeléfono 581•231
Miércoles 17 y jueves 18
SYLVIA
KRISTEL
en
DESEADA
iticantiz'oes! •
illcutal!
Malc
Complemento
Cambio de
sexo
con Victoria Abril y
Lou Castel
Teléfono 580111
El film que aterrorizó a
t,REnfro,
Maestro del terror
Macabro
Viernes 19, sábado 20 y domingo 21
¡DOS BASES EN UN MISMO PROGRAMA!
Porno
 a tope...
[IN krbor
Hembra
Erótica
CLASIFICADA
oy y
ran latan
Cine Felainitx:
PRESTAME TU MUJER
Y
Fabricantes de pánico
1.01: PASniEROS GEL TI ?Are
Y
Lac ninas chi rcy Sa!opien
FELANITX
SUPERHERTAS
SUPERMANSAS
Especia I primera Navidad
13 al 31 de diciembre
Jamón York extra 360 ptas k.
FLOR 4 litros a
	 193 ptas.	 Cola Cao 200 g. 59
Ptas.
500 g. 138[máximo 2 botes por persona)
900,g. 258
)1 » 1.200 g. 295
49 ptas k.
Turrones
Ptas. barra
Turrón 25 fruta	 139
	
El Antiguo tortas
	"caramelo 199
	 fi	 yema
fi
	
"Alicante 164	
fi
id
	
" Jijona	 164	 fi
id	 Jijona
Alicante
El Almendro yema 249
EI	 "	 extra 279
	
fi	 Alicante extra
Champagnes
Freixenet Carta Nevada 269 pt as.
Delapierre	 165
SUPEROFERIS en Su II erkansas
no olvide que le podemos servip a domicilio
E	 l
 professorat
Des de la dues setrnanas hi ha va-
ga de ruolessor.s a l'Institut de Bat-
\illc.--,1; 1., :) , +stra pohlació.
I u; !‘ .' • i•
;•, • !:.ti•
• , !s. re!!:,
L:t A:-,ocia,ione. de
Padres de Alumnos de Centros Do-
ceritcS de Baleares, que agrupa \ a
los Institutos de Bachillerato ANTO-
NIO MAURA y GUILLEM SAGRE-
RA de Palma, VERGE DE SANT
SALVADOR de Felanitx, MARIA AN-
TONIA SALVA de Lluchmayor,
MOSSEN ALCOVER de Manacor y
BERENGUER D'ANOIA de Inca,
reunidos en sesión extraordinaria el
día 9 de los corrientes, con motivo
de la 11 uelga de profesorado
q ue afecta desde el
día 19 del pasado noviembre a casi
todos los centros de enseñanza me-
dia de España, tomó entre otros, los
siguiente,
 acuerdos:
Poner en conocimiento de la opi-
nión pública su indignación ante la
situación creada por esta huelga,
que una vez más viene a alterar y
romper el desenvolvimiento del Mío
escolar, con todos los perjuicios que
ello implica para estudiantes y fa-
miliares, considerando que es inad-
misible la lentitud por parte de los
organismos oficiales a quienes com-
pete resolver tal situación.
Exigir que este serio problema sea
resuelto de forma irrrnediata y jus-
ta para restablecer la normalidad
académica, ya que su prolongación,
a parte los irreversibles resultados
del curso, puede llevar a crear situa-
ciones de alteración social imprevi-
sibles5
i•juma
AUTOMO VILES
P." Ram6n 1.1n11, 12 - Tel. 581521
FELANITX
Ocasiones de la semana
Motos
Lainbreta 1•t , PM-S
Turismos
Sent 127 arios
Seat
 124	 »
Seat Ritmo PM-ti
Seat 131 PM-I1
Seat 128 PM-I.
Crysler
	
PM-M
Furgonetas
sAv.k
PM-I.
Renault I I'M-I'
Citroen 2 CV varias
lienault 1 PM-G
Arroz Nomen a
	
61 ptas. k.
Vino Castillo de Liria 75 ptas.
[3 años)
Harina Nomen a
yema extra
Jijona extra
Ras. barra
180
129
177
177
175
232
232
r7s4.
TRATTORIA
PIZZERIA
SIVINst
Arnesto Mestres
•101411•11,•MONI..-
Extraordinaria y merecida victoria Sessió eitraordinaria a [a Sala
FELANITX
Murense, O
Zrinica por gentileza de
cce
 r ukilA
MOLES DE
 GUINA I BANY
tOCUMIII IIEfa rija dM
FELANITX: Vargas (2), Garcias
(2), Pérez (2), Luis (2), Mena (3), Ba tie
42). Munar (2), Mut (3), Roselló (2),
Marcelo (3) y V. Tauler (2). J. Tau-
ler (2) a pocos minutos del final su-
plió a V. Tau/er. (Clasificación
*TROFEO SA BOTIGUETA».'
Arbitró el Sr. Gonzalez Carrillo,
ayudado por Barca y Gonza)ez; po-
lémica su tabor.
 Enseñó tarjetas,
..exageradas las que enseñó a los fe.
lanitxers. No aplicó la ley dela ven
taja, en perjuicio de los locales. Pi-
tó en demasía, y en las faltas en la
zona central favoreció a los .xrnu-
rencs». Estuvo acertado en las ju-
gadas claves. En el penalty inexis-
tente que le pidieron y en el su-
puesto gol que le exigieron. En defi-
nitiva, regular.
EL GOL.—Min 32 del segundo
tiempo, 79 del partido, pues se abo-
naron dos minutos de descuento en
el primer tiempo no sabemos a san-
to de qué. (0-1);Internada peligrosa
de V. Tauler, que es derribado apa-
ratosamente. Bota la falta, desde
unos cuarenta metros del marco,
Baile y Marcelo de espléndido, co-
F(icado y fuerte testarazo envía el
balón a Ias redes, sin que el portero
Miguel se entere.
liNA VICTORIA POR NARICES
El Felanitx no es el mismo de ha-
ce algunas jornadas. Tiene moral,
agallas, y se muestra peligroso al
contragolpe.
 Atrás
 demuestra la so-
lidez del mejor cemento.
El sábado se venció merecida-
mente en Muro, en una gesta casi
sin precedentes. En la primera par-
te se supo ganar siempre la acción
a los locales y crear bastantes si-
tuaciones de gol, que pudieron ya
decantar el marcador a su favor an-
tes del intermedio: Un remate de ca-
beza junto al poste y dos mas con
la bota, de Marcelo, que obligaron a
sendas intervenciones del cancerbe-
ro Miguel, que dio opción a Roselló
—a meta vacía— a disparar a las
nubes, un posible penalti a V. Tau-
ler a consequencia de una falta sa-
cada por Marcelo. Y sin olvidarnos
del balón que estrelló en la cruceta
el siempre terrible Marcelo... Por
-contra el Murense tamppco tuvo
suerte en su única jugada peligrosa,
cuando Vareta, sólo ante Vargas, no
acertó a bombear lo justo para que
se colara.
En la segunda
 parte el Murense
Flcó to-Jos sus arreos y sometió a
una fuerte presión a la cobertura fe-
lan;; n.ortr. Desde 1/r1 principio, hubo
ag!)bios,
 reto la tirrreza de la ter-
cera mejor zaga de esa competi-
ci('.n. supo controlar estos desrspe-
r	 in:ento-: de forz - tr la meia
Vargas. El Murensc bombeaba ba-
loni..s. lanza a sus hombres de ata-
Felanitx, 1
que, porque Loren y Moranta domi-
nan la situación central, pero, afor-
tunadamente, el Felanitx se sacude
paulatinamente este dominio, sacan-
do —tal vez— fuerzas del mismo
cansancio que parecía acusar. Un
desvío de un defensor murense es-
tuvo a punto de sorprender a su
propio portero, que terminó forzan-
do córner con la yema de los de-
dos En una jugada iniciada por
Mut, V. Tauler disparó a las redes
un trallazo soberbio, pero por fue-
ra. Y llegó el gol, la algarabía para
los forofos merengues allí desplaza-
dos, y la ducha fría para los locales.
Cundieron los nervios en el caldeado
ambiente, algunos. espectadores en-
traron en el terreno de juego en un
exacerbado fanatismo. Un balón al
travesaño de Vargas hizo temblar a
los visitantes. Mena salvando un gol
cantado, despejó el balón que tras
dar en la madera salió fuera como
era su intención.
Y Baile, con la ayuda de un com-
pañero, realizó la mejor jugada de
la tarde. Por piernas se plantó sólo
ante Miguel, mandó la pelota suave-
mente lejos de su alcance... ¡Y sus :
pense!... ¡Salió fuera por centíme-
tros! cuando la meta estaba vacía.
Pudo ser la definitiva puntilla.
Y luego estos incidentes lamenta-
bles. Una vez más se demostró
que son pocos los públicos que sa-
ben perder...
Resumiendo, que la victoria del
Felanitx fue inapelable. Fantasmas
a ,- - victoria merecida, y un mar-
cador que hizo justicia al tremendo
derroche de energías de ambos equi-
pos. MAIKEL
GABRIEL
SOLER
Técnico T.V.
Comunica a sus
clientes y públi-
co en general, el
próximo traslado
de su taller de
Ia
 calle Hospicio,
13, a la calle
Costa y [lobera,
6 [Junto Plza.
Palmeras), con
el nombre de
La setmana pasada parlàvem d'un
punt de l'ordre del dia de la sessió
plenaria ordinaria del mes de de-
sembre que va esser aprovat per ma-
jorra, amb l'abstenció dels regidors
comunistcs, però condicionada la se-
va aprovació per un informe que la
Secretaria es va comprometre a ela-
borar en el termini d'uns dies.
Fet l'estuill pertinent, es va con-
vocar una sessió extraordinaria de
la Corporació, que va tenir lloc el
dimarts dia 9, a les 12 del migdia.
El secretari va manifestar que, d'a-
cord amb la doctrina jurídica, l'es-
mena comunista tenia un fonament
malgrat la falta de precisió de la
normativa legal. El batle va afegir
que, fetes les indagacions perti-
nents, resultava que aquests serveis
no havien estat, en el seu dia, degu-
dament, legalment, municipalitzats.
El Sr. González va dir que la in-
tenció del seu grup no eta la de fer
obstrucció a les iniciatives munici-
pals i va reivindicar el dret que te-
nen les minories d'esser cumplida-
ment informades a l'hora de prepa-
rar les actuacions municipals.
El Sr. Riera es va manifestar d'a-
cord amb el dret de les minories i
va dir que, efectivament, tres dies
són pocs dies per estudiar un pro-
jecte d'aquesta importancia, però va
afegir que, en aquest (as, hi ha ha-
gut interés en acelerar al maxim les
gestions per no eternitzar la realit-
zació de les iniciatives de la Corpo-
ració.
De cara a la municipalització dels
serveis d'aigua potable i de recolli-
da i depuració de les aigües resi-
duals, el Baile va proposar la for-
mació d'una comissió especial, que
té un termini de dos mesos per pre
parar un memòria, i que estaca in-
tegrada per catorze persones. La mi-
tat més un dels membres seran re-
gidors de l'Ajuntament, hi haura
quatre tècnics i dues persones en
representació dels usuaris. La pro-
posta va esser acceptada per unani--
midat.
Al tercer punt es va acordar ini-
cialment la municipalització dels
serveis de distribució d'aigua pota-
ble i de recollida d'aigties residuals.
A la una es va acabar la reunió,
faltava el Sr. Bover, que va comptar
amb dos espectadors.
COCINA ITALIANA
MISMA DIRECCION DEI.
RESTAURANTE IBIZA
CALA D'OR
	
Tel. 657289
.1""1.w.
.	 •
mercado nacional de
ocasión
Nuectro Mercado Nacional da
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEW" —
II !2
 Familiar PM-N1
Ii fi Ti . PM-N
11-5 TL
Seat 127 (4 punrlas)PM-N1
» 127 PM-II
Furd Fiesla (RadioCaseIte)PM-.1
Simca 12(X) PM-FI
FRILIDADES DE PAGO 
1.). n tirisco
Agente Renoult
(;ral. Niola s-n  
ELECTRICA SOLitilti C. B.
Dirigido por:
Eabriel Soler y Juan Binimelis
Tel 580995 -
•
